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Согласно немецкой классике философия есть современная ей эпоха, 
постигнутая в мышлении. Постичь то, что есть -  вот в чем ее задача. 
И в качестве мысли о мире она является лишь тогда, когда действи­
тельность заканчивает свой процесс образования. Лишь в пору зрело­
сти действительности идеальное выступает наряду с реальным и строит 
для себя в образе мысли тот же самый мир, лишь постигутый в своей 
субстанции. В философии дух, той эпохи к которой она принадлежит, 
становится предметом, позволяет себя осознать. И тогда ночь кризи­
са приходит к концу и прерывается восходом, который сразу, словно 
вспышка молнии озаряет картину нового мира.
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ДУХ И СИСТЕМНОСТЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Эпистемология базировалась на протяжении двух тысяч лет на ев­
клидовом мышлении, классическая наука отталкивалась от принципа 
доказательства и поиска самоочевидных аксиом.
Наше сегодняшнее сознание впадает в идеалистический догматизм. 
Некоторые из нас верят в возрождение духовности, совершенно не по­
нимая, что данная духовность есть прежде всего качественная характе­
ристика сознания, что требует систематической оформленности.
Духовность -  прежде всего системность. Немецкий философ Фихте 
исходил из рассмотрения духа как системы, а не из негласного проти­
вопоставления, которым пропитан критический метод Канта. Следо­
вательно, система философских категорий должна быть организована 
именно таким образом, чтобы она саморазвивалась и данное самораз­
витие воспроизводило бы важнейшие категории природы, истории и мо­
рали. Однако системность подрывала основы религии, базис которой, 
как известно, составляет вера в откровение. Поэтому Божественный 
дух так же необходимо было представить в виде системы, дабы полу­
чить полное согласование между религией и философией религии, ме­
жду мировоззрением и гносеологией.
Абсолютизация как духовности так и системности чревата кризисом 
личностного начала в философии. Лишь гармоническое единство может 
рассматриваться в качестве фундаментального принципа возрождения 
культуры и личности.
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ОБЩЕСТВО, ПОСТРОЕННОЕ НА ЗНАНИЯХ
В ходе человеческой деятельности воспроизводятся сверхприродные 
условия бытия -  социальные отношения, культура, наконец, сам человек 
как биосоциальное, а не чисто биологическое существо.
Знаковая форма информационных связей представлена с внешней сто­
роны в виде: ’’орудие-знак”, а с внутренней: ’’знак-объект” В первом
